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第
八
節
長
崎
殴
巫
学
校
職
制
及
び
学
則
の
制
定
　
明
治
十
年
十
二
月
二
十
二
日
、
長
崎
病
院
医
学
場
が
改
称
さ
れ
て
、
長
崎
竪
学
校
と
な
っ
て
か
ら
、
種
々
の
整
備
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
明
治
十
三
年
七
月
五
日
に
至
り
、
長
崎
県
少
書
記
官
金
井
俊
行
は
、
長
崎
県
令
内
海
忠
勝
代
理
と
し
て
、
長
崎
医
学
校
職
制
を
定
め
、
乙
第
百
弐
拾
弐
号
を
以
て
、
各
郡
区
に
布
達
し
た
。
従
来
、
生
徒
に
関
す
る
事
項
は
県
学
務
課
に
照
会
す
る
者
も
あ
っ
た
が
、
今
後
は
直
接
、
髪
学
校
に
照
会
す
べ
き
旨
を
伝
え
、
長
崎
盤
学
校
は
独
立
し
た
こ
と
を
示
し
た
。
　
「
明
治
十
三
年
九
月
一
日
、
長
崎
県
教
育
雑
誌
、
第
四
号
」
に
よ
っ
て
長
崎
盤
学
校
の
職
制
を
示
そ
う
。
　
O
乙
第
百
弐
拾
壱
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郡
　
　
　
区
　
長
崎
盤
学
校
職
制
別
冊
之
通
相
定
候
条
為
心
得
此
旨
相
達
候
事
　
　
但
生
徒
二
関
ス
ル
事
件
等
是
迄
学
務
課
へ
照
会
致
候
向
モ
有
之
候
処
　
　
自
今
ハ
直
二
該
校
へ
照
会
可
致
事
　
　
　
明
治
十
三
年
七
月
五
日
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
県
令
　
　
内
海
忠
勝
代
理
　
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
県
少
書
記
　
金
井
俊
行
長
崎
県
長
崎
盤
学
校
職
制
学
校
長
難
牌
勢
肋
摺
ヲ
　
　
壱
員
　
第
一
　
監
事
以
下
ノ
職
員
ヲ
統
督
シ
本
県
所
定
ノ
規
則
及
ヒ
命
令
　
　
　
　
　
二
拠
テ
校
務
ヲ
管
理
シ
生
徒
教
育
ノ
事
ヲ
掌
ル
　
　
第
二
　
監
事
以
下
及
ヒ
外
国
教
師
ノ
功
過
ヲ
具
状
ス
ル
ヲ
得
監
事
難
脚
勢
肋
鍛
．
　
　
第
一
　
学
校
長
ヲ
輔
ケ
テ
校
務
ヲ
整
理
シ
生
徒
ノ
学
行
ヲ
監
査
ス
　
　
　
　
　
ル
ヲ
掌
ル
訓
導
学
校
長
ノ
指
示
ヲ
受
ケ
テ
生
徒
二
教
授
シ
兼
テ
教
授
二
属
ス
ル
庶
務
ヲ
掌
ル
　
　
　
学
校
長
ノ
指
示
ヲ
受
ケ
テ
訓
導
ノ
職
務
ヲ
稗
補
ス
ル
モ
ノ
　
　
　
　
ト
ス
筆
　
生
　
　
　
学
校
長
ノ
指
示
ヲ
受
ケ
テ
校
中
ノ
雑
務
ヲ
掌
ル
左
二
掲
ク
ル
件
々
ハ
学
校
長
意
見
ヲ
具
シ
県
庁
ノ
裁
可
ヲ
得
テ
然
後
　
　
い
　
　
司
助
一353一
第
五
章
　
長
崎
盤
学
校
第
八
節
　
　
長
崎
盤
学
校
職
制
及
び
学
則
の
制
定
執
行
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
第
一
章
第
二
章
第
三
章
第
四
章
第
五
章
第
六
章
第
七
章
第
八
章
第
九
章
第
十
章
第
十
一
章
第
十
二
章
第
十
三
章
第
十
四
章
第
十
五
章
第
十
六
章
第
十
七
章
第
十
八
章
第
十
九
章
第
二
十
章
生
待
ノ
員
ヲ
定
ム
ル
事
生
徒
課
業
ノ
順
序
及
書
目
ヲ
制
定
変
更
ス
ル
事
試
験
ノ
細
則
ヲ
制
定
変
更
ス
ル
事
正
課
ノ
外
課
業
ヲ
設
ク
ル
事
生
徒
ノ
過
失
ヲ
処
分
ス
ル
例
規
ヲ
定
ム
ル
事
生
徒
会
議
及
ヒ
演
説
等
規
則
ヲ
設
ル
事
定
額
外
学
資
金
ノ
予
算
ヲ
定
ム
ル
事
監
事
以
下
褒
賞
ノ
事
学
資
金
預
方
及
為
換
ノ
約
定
ヲ
為
ス
事
諸
給
料
ヲ
増
減
ス
ル
事
一
廉
用
五
拾
円
以
上
校
舎
及
土
地
ノ
修
繕
ヲ
加
フ
ル
事
例
規
ナ
キ
費
用
ヲ
遣
払
フ
事
生
徒
授
業
料
書
籍
損
料
等
ノ
金
額
及
収
納
ノ
例
規
ヲ
定
ム
ル
事
書
籍
器
械
等
ヲ
外
国
へ
注
文
ス
ル
事
土
地
家
屋
及
木
石
ヲ
売
買
シ
井
二
之
ヲ
借
貸
ス
ル
事
新
二
校
舎
ヲ
築
造
シ
或
ハ
之
ヲ
移
転
解
壊
ス
ル
事
校
外
人
へ
校
有
品
貸
渡
及
書
籍
縦
覧
ノ
規
則
ヲ
設
ク
ル
事
県
庁
所
轄
外
ノ
官
庁
二
交
渉
ス
ル
事
校
名
ヲ
以
テ
図
書
ヲ
出
版
シ
及
校
務
二
関
ス
ル
条
件
ヲ
採
輯
シ
テ
県
内
二
公
報
ス
ル
事
外
国
教
師
ノ
条
約
二
関
ス
ル
事
第
廿
一
章
　
学
校
維
持
法
二
関
ス
ル
事
　
　
校
務
委
任
条
件
第第第
ホニ　ホ　ホ
早早早
第
四
章
第
五
章
第
六
章
第
七
章
第
八
章
第
九
章
第
十
章
第
十
一
章
第
十
二
章
第
十
三
章
第
十
四
章
第
十
五
章
第
十
六
章
処
務
ノ
順
序
及
校
内
取
締
ノ
方
法
ヲ
設
ク
ル
事
昇
降
時
限
ヲ
遅
速
ス
ル
事
監
事
以
下
往
復
ヲ
除
キ
三
週
間
以
内
帰
省
療
病
等
ノ
願
ヲ
許
ル
ス
事
監
事
以
下
二
除
服
出
務
ヲ
達
ス
ル
事
各
府
県
学
校
へ
照
会
応
答
ス
ル
事
例
規
二
依
リ
生
徒
ヲ
募
集
シ
及
退
学
セ
シ
ム
ル
事
例
規
二
依
リ
生
徒
ノ
請
願
ヲ
許
否
ス
ル
事
生
徒
中
ヨ
リ
生
長
ヲ
任
用
シ
及
之
ヲ
免
馳
ス
ル
事
悪
病
流
行
ノ
節
伝
染
予
防
ノ
為
三
週
日
以
内
生
徒
ヲ
解
散
ス
ル
事
例
規
二
依
リ
生
徒
ノ
過
失
ヲ
処
分
ス
ル
事
例
規
二
依
リ
試
業
及
第
ノ
者
へ
証
書
ヲ
交
付
ス
ル
事
例
規
二
依
リ
学
資
金
ヲ
出
納
ス
ル
事
生
徒
給
養
二
関
ス
ル
事
生
長
ノ
勉
不
勉
ヲ
監
別
シ
壱
ケ
年
五
円
以
内
ノ
酬
労
金
ヲ
交
付
ス
ル
事
日
給
金
弐
拾
五
銭
以
下
ヲ
以
テ
六
十
日
以
内
授
業
者
及
筆
工
等
ヲ
雇
使
ス
ル
事
　
但
一
時
二
二
人
ヲ
過
ク
ヘ
カ
ラ
ス
教
授
二
必
用
ナ
ル
書
籍
器
械
等
ヲ
購
求
シ
叉
ハ
不
用
品
ヲ
一354一
　
　
　
　
　
買
却
ス
ル
事
　
第
十
七
章
　
月
給
金
五
円
以
内
ヲ
以
テ
小
使
ヲ
雇
使
ス
ル
事
　
右
ノ
件
々
ハ
学
校
長
ノ
意
見
ヲ
以
テ
専
行
ス
ル
ヲ
許
ル
ス
其
第
二
第
三
　
第
六
第
九
第
十
四
第
十
五
章
ハ
執
行
ノ
後
三
日
問
二
県
庁
二
報
告
シ
余
　
ハ
例
規
二
拠
テ
開
申
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
　
同
雑
誌
の
雑
報
の
条
に
「
○
本
年
ノ
県
会
ニ
テ
決
議
ニ
ナ
リ
シ
十
三
年
度
県
立
学
校
費
及
小
学
校
補
助
費
ハ
左
ノ
通
リ
」
と
し
て
表
が
見
え
る
が
、
全
県
下
の
費
用
の
分
と
、
蟹
学
校
の
分
の
み
を
示
そ
う
。
一
金
六
万
五
千
五
百
五
拾
六
円
八
拾
八
銭
弐
厘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
県
立
学
校
及
小
学
校
補
助
費
外
金
弐
千
弐
百
九
拾
七
円
七
拾
五
銭
三
厘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
部
省
補
助
金
額
　
　
（
中
略
）
　
　
第
三
条
一
金
五
千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
医
学
校
費
　
　
　
第
一
項
金
弐
千
六
百
拾
五
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　
教
員
筆
生
俸
給
　
　
　
第
二
項
金
三
百
弐
拾
八
円
八
拾
五
銭
　
　
小
使
給
勉
励
手
当
宿
直
料
　
　
　
第
三
項
金
千
弐
百
五
拾
壱
円
拾
五
銭
　
校
費
　
　
第
五
章
　
長
崎
竪
学
校
　
　
　
　
第
四
項
　
　
金
六
百
円
　
　
　
　
　
　
修
繕
費
　
　
　
　
第
五
項
　
　
金
弐
百
四
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旅
費
准
備
　
長
崎
盤
学
校
で
は
こ
の
職
制
を
定
め
た
後
、
教
員
の
充
実
に
努
め
た
。
八
月
以
後
、
吉
田
健
康
は
教
員
塒
用
に
関
す
る
伺
を
学
務
課
に
提
出
し
、
国
富
仙
太
郎
及
び
森
永
伊
吉
を
盤
学
校
訓
導
に
採
用
す
べ
く
願
出
た
の
で
あ
る
。
且
つ
叉
、
竪
学
校
教
員
山
脇
泰
助
及
び
教
員
傭
佐
藤
方
朔
は
訓
導
に
任
ぜ
ら
れ
、
生
徒
取
締
久
松
次
郎
は
助
訓
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
　
山
口
県
士
族
国
富
仙
太
郎
は
八
月
二
十
三
日
に
そ
の
辞
令
を
県
よ
り
受
取
り
、
日
給
二
円
を
支
給
さ
れ
た
が
、
後
に
監
事
兼
訓
導
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
最
初
、
国
富
仙
太
郎
は
日
給
二
円
五
十
銭
の
予
定
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
は
月
俸
七
十
五
円
以
上
と
な
り
、
後
日
、
減
額
す
る
の
も
都
合
が
悪
い
の
で
、
初
任
給
は
日
給
二
円
と
決
定
を
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
叉
、
長
崎
県
士
族
（
現
在
は
佐
賀
県
に
属
す
る
が
、
多
久
出
身
）
森
永
伊
吉
は
、
竪
学
校
の
算
学
、
理
化
学
及
び
動
植
物
学
専
務
教
員
と
し
て
、
そ
の
欠
員
を
補
う
べ
く
、
月
俸
三
十
円
内
外
で
雇
入
れ
る
こ
と
を
求
め
た
吉
田
健
康
の
九
月
三
一　355一
　
　
　
第
八
節
　
　
長
崎
難
学
校
職
制
及
び
学
則
の
制
定
日
付
「
教
員
御
雇
入
之
儀
二
付
伺
」
に
よ
っ
て
九
月
六
日
に
盤
学
校
訓
導
の
任
を
嘱
さ
れ
、
月
俸
二
十
五
円
を
交
付
さ
れ
た
。
　
九
月
八
日
、
盤
学
校
助
訓
久
松
次
郎
は
県
令
内
海
忠
勝
代
理
県
少
書
記
官
金
井
俊
行
に
対
し
、
学
業
未
熟
に
つ
き
、
今
般
、
更
に
東
京
府
大
学
医
学
部
で
医
学
を
修
行
し
た
い
の
で
、
近
頃
、
繁
務
の
中
を
恐
入
る
が
、
特
別
の
詮
議
を
以
て
職
務
を
差
免
し
て
貰
い
た
い
と
辞
職
願
を
提
出
し
て
い
た
が
、
同
月
十
三
日
に
願
に
よ
る
解
任
の
許
可
が
長
崎
県
よ
り
発
せ
ら
れ
た
。
　
さ
て
七
月
五
日
に
制
定
し
た
長
崎
盤
学
校
職
制
と
共
に
、
長
崎
盤
学
校
の
学
則
が
制
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
即
ち
七
月
八
日
、
金
井
俊
行
は
文
部
卿
河
野
敏
鎌
代
理
文
部
少
輔
九
鬼
隆
一
に
宛
て
、
学
第
五
十
一
号
を
以
て
「
長
崎
県
長
崎
蟹
学
校
学
則
之
儀
二
付
伺
」
を
提
出
し
、
教
則
は
編
製
後
、
追
っ
て
伺
う
べ
き
旨
を
申
出
た
。
こ
れ
に
対
し
、
文
部
省
は
九
月
四
日
に
そ
の
伺
を
聞
届
け
た
が
、
こ
れ
を
十
四
日
に
受
取
っ
た
学
務
課
は
九
月
二
十
五
日
に
至
り
、
甲
第
二
二
七
号
を
以
て
内
海
忠
勝
の
名
義
で
学
則
を
布
達
し
た
の
で
あ
る
。
　
「
明
治
十
一
年
一
月
よ
り
十
四
年
十
二
月
二
至
ル
、
官
省
指
令
留
、
学
務
課
」
に
よ
り
関
係
資
料
を
示
そ
う
。
　
（
朱
）
　
学
第
五
拾
壱
号
　
　
　
長
崎
県
長
崎
竪
学
校
学
則
之
儀
二
付
伺
　
本
県
直
轄
長
崎
盤
学
校
学
則
別
冊
之
通
制
定
致
度
此
段
相
伺
候
也
　
　
但
教
則
之
儀
ハ
本
則
第
十
七
条
及
第
十
八
条
之
旨
趣
二
基
キ
速
二
編
　
　
製
追
テ
相
伺
可
申
候
也
　
　
　
　
　
　
県
令
　
内
海
忠
勝
代
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
県
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
井
　
俊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
行
（
少
書
記
官
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
井
俊
行
長
崎
県
少
書
記
官
金
　
　
明
治
十
三
年
七
月
八
日
　
文
部
卿
　
河
野
敏
鎌
殿
代
理
　
　
文
部
少
輔
　
九
鬼
隆
一
殿
（
以
下
朱
）
伺
之
通
　
　
但
第
十
七
条
中
各
種
ノ
課
業
ヲ
加
フ
ル
時
ハ
可
伺
出
且
附
録
第
二
条
　
　
予
備
生
教
則
モ
可
伺
出
儀
ト
可
相
心
得
候
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
部
卿
　
　
　
明
治
＋
三
年
九
月
四
旦
河
譲
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鎌
之
印
　
又
、
学
則
及
び
甲
第
二
二
七
号
は
「
明
治
十
三
年
十
一
月
一
日
発
見
、
長
崎
県
教
育
雑
誌
、
第
六
号
」
官
令
よ
り
引
い
て
お
く
。
　
○
甲
第
百
三
拾
七
号
　
長
崎
難
学
校
学
則
別
冊
ノ
通
制
定
候
条
此
旨
布
達
候
事
一356一
　
　
明
治
十
三
年
九
月
廿
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
県
令
　
内
海
忠
勝
長
崎
県
長
崎
盤
学
校
学
則
　
本
校
ハ
地
方
税
ヲ
以
テ
設
置
シ
盤
生
ヲ
養
生
ス
ル
所
ト
ス
第
一
条
生
徒
ハ
百
人
ヲ
以
テ
定
員
ト
ス
第
二
条
　
生
徒
ハ
齢
十
七
年
以
上
ノ
男
子
二
限
ル
第
三
条
　
入
学
ノ
期
日
ハ
本
校
ヨ
リ
広
告
ス
ヘ
シ
第
四
条
　
生
徒
二
志
願
撰
挙
ノ
別
ア
リ
志
願
生
ハ
自
費
ヲ
以
テ
入
学
ス
　
ル
モ
ノ
ト
シ
撰
挙
生
ハ
学
務
委
員
ヨ
リ
撰
挙
セ
ラ
レ
町
村
費
ヲ
以
テ
　
入
学
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
第
五
条
志
願
生
入
学
ノ
節
ハ
保
証
人
ノ
入
学
襲
目
躾
ヲ
持
参
ス
ヘ
　
シ
第
六
条
学
務
委
員
二
於
テ
撰
挙
ス
ル
ハ
全
科
卒
業
ノ
後
五
年
以
上
其
　
町
村
二
在
テ
竪
療
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ル
モ
ノ
タ
ル
ヘ
シ
　
　
但
他
府
県
ノ
者
ト
錐
モ
本
条
ノ
責
任
ヲ
負
フ
事
ヲ
得
ル
者
ハ
撰
挙
　
　
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ
第
七
条
　
撰
挙
ス
ル
ト
キ
ハ
保
証
人
連
署
ノ
請
書
ヲ
取
置
キ
更
二
学
務
奮
ヨ
ー
本
校
へ
撰
糞
書
義
ヲ
出
ス
ヘ
シ
第
八
条
　
志
願
生
ノ
保
証
人
ハ
本
校
近
方
二
住
居
ヲ
定
メ
撰
挙
生
ノ
保
　
証
人
ハ
其
町
村
二
住
居
ヲ
定
ム
ル
モ
ノ
ニ
限
ル
第
九
条
　
凡
保
証
人
ハ
本
県
ノ
貫
籍
ニ
シ
テ
齢
二
十
年
以
上
ノ
男
子
タ
　
ル
ヘ
シ
第
十
条
　
撰
挙
生
徒
ハ
本
校
内
二
寄
留
セ
シ
ム
ヘ
シ
第
十
一
条
　
志
願
生
ヨ
リ
ハ
毎
月
授
業
料
ト
シ
テ
金
七
拾
五
銭
ヲ
収
ム
　
ヘ
シ
　
　
但
休
業
若
ク
ハ
闘
席
全
月
二
渉
ル
ト
キ
ハ
授
業
料
ヲ
免
ル
ス
第
十
二
条
　
請
求
二
依
リ
志
願
生
二
書
器
ヲ
貸
附
ス
ル
ト
キ
ハ
相
当
ノ
　
損
料
ヲ
収
ム
ヘ
シ
第
十
三
条
　
凡
生
徒
休
業
中
ノ
外
帰
郷
若
ク
ハ
他
行
ヲ
要
ス
ル
ト
キ
ハ
　
父
母
親
戚
ノ
証
書
ヲ
添
へ
志
願
生
ハ
保
証
人
ヨ
リ
撰
挙
生
ハ
学
務
委
　
員
ヨ
リ
請
願
シ
本
校
ノ
許
可
ヲ
受
ク
ヘ
シ
第
十
四
条
　
凡
生
徒
闘
席
連
続
五
十
日
二
及
フ
者
井
に
連
続
セ
サ
ル
ト
　
モ
六
箇
月
間
二
七
十
日
壱
箇
年
間
二
百
日
二
及
フ
者
ハ
退
学
セ
シ
ム
　
ヘ
シ
第
十
五
条
　
凡
生
徒
校
則
ヲ
犯
カ
シ
或
ハ
徳
誼
ヲ
破
ル
ト
キ
ハ
相
当
ノ
　
戒
責
ヲ
為
シ
其
最
甚
シ
キ
者
ハ
除
名
ス
ヘ
シ
第
十
六
条
　
凡
生
徒
校
有
品
ヲ
破
損
紛
失
ス
ル
時
ハ
相
当
ノ
代
価
ヲ
弁
　
償
セ
シ
メ
其
過
誤
二
非
ル
者
ハ
勿
前
条
二
拠
テ
処
分
ス
ヘ
シ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
第
十
七
条
　
一
　
物
　
一
　
化
　
一
　
動
　
一
　
植
　
一
　
一
　
生
　
一
　
薬
生
徒
ハ
速
成
ヲ
主
旨
ト
ス
其
学
科
概
目
左
ノ
攻
シ
理
　
学
　
　
学
物
　
学
物
　
学
解
剖
学
附
原
生
学
　
　
理
　
学
　
　
剤
　
学
一357一
第
五
章
　
長
崎
盤
学
校
第
八
節
　
　
長
崎
竪
学
校
職
制
及
び
学
則
の
制
定
　
一
　
内
　
科
　
学
　
一
　
外
　
科
　
学
　
一
　
眼
　
科
　
学
　
一
　
産
　
科
　
学
　
右
ノ
外
時
宜
二
依
リ
各
種
ノ
課
業
ヲ
加
フ
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
第
十
八
条
　
学
期
ハ
四
箇
年
ト
シ
毎
日
ノ
課
業
ハ
平
常
ヲ
六
時
ト
シ
七
　
月
九
月
中
ヲ
五
時
ト
ス
第
十
九
条
　
試
験
二
四
種
ア
リ
其
一
入
学
試
験
其
二
年
課
試
験
其
三
全
　
科
試
験
其
四
臨
時
試
験
ト
ス
　
　
但
入
学
試
験
ノ
節
ハ
体
質
ヲ
モ
検
査
ス
ヘ
シ
第
二
十
条
　
入
学
試
験
二
於
テ
及
第
ス
ル
モ
ノ
ハ
入
学
ヲ
許
ル
シ
年
課
試
験
・
及
第
ス
ル
モ
ノ
ハ
年
肇
業
証
書
議
ヲ
与
へ
全
科
試
験
二
及
第
ス
ル
モ
ノ
ハ
全
科
箋
馨
護
ヲ
与
フ
ヘ
シ
第
廿
一
条
　
入
学
試
験
二
及
第
ス
ル
ト
難
モ
予
期
ノ
人
員
ヨ
リ
超
過
ス
　
ル
ト
キ
ハ
第
一
撰
挙
生
第
二
本
県
貫
籍
ノ
志
願
生
第
三
他
府
県
貫
籍
　
ノ
志
願
生
ト
シ
順
序
ヲ
追
フ
テ
入
学
ヲ
許
ル
シ
其
同
種
ノ
生
徒
ハ
試
　
験
得
点
ノ
多
数
二
従
フ
ヘ
シ
第
廿
二
条
　
定
期
執
行
ス
ル
年
課
及
全
科
ノ
試
験
二
於
テ
再
ヒ
落
第
ス
　
ル
者
ハ
退
愚
子
セ
シ
ム
ヘ
シ
第
廿
三
条
　
凡
試
験
ハ
学
務
官
吏
立
会
ノ
上
執
行
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
　
　
但
学
務
官
吏
ハ
臨
時
試
目
ヲ
変
更
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ
第
廿
四
条
　
休
業
定
日
左
ノ
如
シ
　
一
年
　
始
　
　
一
月
一
日
ヨ
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
日
二
至
ル
第
廿一一』一一一一一一＾一一一一
五
条年新天秋神暑神春紀孝土日
　　　　季　　 武季　明
此　 嘗長皇嘗　 天皇元天曜曜
学　　　霊　　皇霊　皇
則末祭節祭祭季祭祭節祭目日
ル
モ
ノ
ト
ス
午
　
後
一
月
三
十
日
　
　
書
式
一
号
　
　
　
　
入
学
証
書
　
　
　
　
　
　
贔
轟
嘉
第
幾
番
地
居
住
属
族
何
誰
轟
　
　
年
号
幾
年
幾
月
幾
日
誕
生
　
　
　
　
　
何
　
誰
右
之
者
御
校
へ
入
学
為
仕
候
尤
御
規
則
向
堅
為
被
相
守
候
ハ
勿
論
萬
一
不
都
合
之
儀
有
之
候
節
ハ
身
事
金
件
ト
モ
一
切
拙
者
二
於
テ
引
受
可
申
候
也
　
但
拙
者
住
所
氏
名
ヲ
替
ル
カ
旅
行
ス
ル
カ
叉
ハ
保
証
ヲ
罷
ム
ル
等
ノ
一358一
　
　
ト
キ
ハ
其
旨
早
速
可
届
出
候
　
　
　
　
　
長
崎
県
轟
嘉
第
幾
番
地
居
住
属
族
何
誰
轟
　
　
明
治
幾
年
幾
月
幾
日
　
　
保
証
人
　
　
何
　
誰
　
実
　
印
　
長
崎
県
長
崎
盤
学
校
　
御
中
前
書
相
違
無
之
候
也
　
　
明
治
幾
年
幾
月
幾
日
　
　
　
　
　
　
長
崎
県
轟
某
響
長
何
誰
実
印
　
　
書
式
二
号
　
　
　
　
撰
挙
証
書
　
　
　
　
　
　
轟
轟
繭
第
幾
番
地
塵
属
族
何
誰
晶
　
　
年
号
幾
年
幾
月
幾
日
誕
生
　
　
　
　
　
　
　
何
　
　
誰
右
之
者
撰
挙
御
校
へ
入
学
為
被
仕
候
也
　
　
明
治
幾
年
幾
月
幾
日
　
　
　
　
長
崎
県
轟
蓋
霧
奮
　
長
崎
県
長
崎
盤
学
校
　
御
中
前
書
相
違
無
之
候
也
　
　
明
治
幾
年
幾
月
幾
日
　
　
　
　
　
　
長
崎
県
某
墾
響
長
　
　
書
式
三
号
　
第
幾
号
　
　
　
卒
業
証
書
何
　
誰
　
実
　
印
何
　
誰
　
実
　
印
葵
某
管
族
何
誰
躊
曇
壌
学
校
・
於
一
ア
畢
灘
ノ
鍵
ヲ
修
メ
卒
ハ
ル
因
テ
此
書
ヲ
与
ヘ
テ
之
ヲ
証
ス
　
　
　
　
　
　
長
崎
県
長
崎
盤
学
校
長
　
何
誰
実
印
　
　
何
誰
ノ
教
授
ハ
余
等
之
ヲ
担
任
セ
リ
　
　
　
　
　
長
崎
県
長
崎
盤
学
校
訓
導
何
誰
実
印
　
　
　
　
　
長
崎
県
長
崎
難
学
校
准
訓
導
何
誰
実
印
　
　
　
　
　
　
〇
　
　
一
　
学
校
長
教
員
ト
モ
氏
名
ハ
自
ラ
署
記
ス
ヘ
シ
　
　
一
　
教
員
署
名
ス
ル
ハ
准
訓
導
以
上
二
限
ル
　
　
一
　
学
校
長
教
員
ト
モ
学
位
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ハ
職
名
ノ
下
へ
之
ヲ
　
　
　
　
書
シ
省
使
府
県
立
学
校
二
於
テ
課
程
二
箇
年
以
上
ノ
学
科
ヲ
　
　
　
　
卒
タ
ル
証
書
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
亦
学
位
ト
同
シ
ク
某
学
校
卒
業
　
　
　
　
ト
書
ス
ヘ
シ
　
　
　
　
　
但
中
学
校
卒
業
ハ
此
限
二
非
ス
　
　
一
　
都
テ
卒
業
証
書
ハ
原
簿
ト
共
二
割
印
ヲ
捺
シ
原
簿
ハ
永
ク
本
　
　
　
　
校
二
保
存
ス
ヘ
シ
　
　
　
　
　
附
　
録
第
一
条
本
則
第
一
条
ノ
人
員
ハ
当
分
本
科
生
ト
称
へ
従
来
ノ
生
徒
中
　
ヨ
リ
撰
挙
シ
尚
欠
員
ア
ル
時
ハ
新
二
入
学
ヲ
許
ル
ス
第
二
条
前
条
ノ
撰
二
当
ラ
サ
ル
従
来
ノ
生
徒
ハ
当
分
予
備
生
ト
称
へ
　
本
科
ノ
關
員
ヲ
補
フ
ノ
予
備
ト
ス
ル
第
三
条
　
生
徒
ノ
年
齢
ハ
本
側
第
二
条
二
制
限
ア
リ
ト
難
モ
従
来
ノ
生
　
徒
ハ
此
限
二
非
ス
一359一
第
五
章
　
長
崎
竪
学
校
　
　
第
八
節
　
長
崎
殿
学
校
職
制
及
び
学
則
の
制
定
第
四
条
新
二
生
徒
ヲ
撰
挙
ス
ル
ハ
本
則
第
十
九
条
乃
至
二
十
三
条
二
　
拠
リ
入
学
試
験
ノ
手
続
ヲ
以
テ
シ
其
本
科
二
入
ル
ノ
カ
ナ
キ
者
ハ
固
　
ヨ
リ
入
学
ヲ
許
サ
ス
　
　
但
試
題
等
ハ
臨
時
之
ヲ
定
ム
第
五
条
　
学
術
優
秀
ト
難
モ
素
行
修
マ
ラ
サ
ル
者
ハ
撰
挙
ス
ル
ヲ
許
サ
　
ス
第
六
条
　
諸
般
ノ
規
則
ハ
本
科
生
予
備
生
ノ
別
ナ
ク
同
一
二
遵
守
ス
ヘ
　
キ
モ
ノ
ト
ス
O
学
第
七
拾
八
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
県
立
学
校
県
立
学
校
所
在
地
二
在
ル
県
社
叉
ハ
産
土
神
大
祭
日
及
其
前
日
午
後
ハ
臨
時
休
業
不
苦
候
条
為
心
得
此
旨
相
達
候
事
　
　
明
治
十
三
年
十
月
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
県
令
　
内
海
忠
勝
　
こ
れ
よ
り
先
、
ら
れ
た
。
九
月
十
六
日
、
村
上
典
表
の
訓
導
辞
令
が
発
せ
　
こ
の
人
は
有
機
化
学
や
化
学
概
論
の
ほ
か
、
明
治
十
一
年
に
ア
メ
リ
カ
人
ハ
ル
ツ
ホ
ル
ン
の
解
剖
学
を
醗
訳
し
た
こ
と
の
あ
る
人
で
あ
る
が
、
　
「
明
治
十
三
年
十
一
月
一
日
発
免
、
長
崎
県
教
育
雑
誌
、
第
六
号
」
雑
報
中
に
も
次
の
記
載
が
あ
る
。
　
島
根
県
士
族
村
上
典
表
ハ
長
崎
医
学
校
訓
導
二
嘱
任
　
こ
の
年
十
二
月
二
十
八
日
、
先
に
も
述
べ
た
教
育
令
の
改
正
が
行
わ
れ
、
前
年
発
布
さ
れ
た
教
育
令
第
四
十
条
に
対
す
る
世
人
の
曲
解
と
弊
風
を
是
正
し
、
学
校
の
建
廃
、
就
学
の
督
責
、
教
育
の
実
効
と
に
大
い
に
干
渉
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
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村
　
上
　
典
　
表
嘱
長
崎
竪
学
校
訓
導
之
任
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
盤
学
校
訓
導
月
俸
金
三
拾
円
交
付
候
事
　
　
明
治
十
三
年
九
月
十
六
日
村
　
上
　
典
　
表
長
　
崎
　
県
